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を考える．ここで“問題（1）に内点可能解が存在し，双対非退化条件が満されている”ことを仮定する．
この問題に対するアフィンスケーリング法の反復は，多面体の内点．バこおいて
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 Kojima et a1．（ユ990）は，McSchane et a1．（1989）のアルゴリズムが収束しない場合があることを示
した．さらに，McSchane et a1．のアルゴリズムに少し変更を加えることにより，大域的に収束するア
ルゴリズムを構築でき，さらに多項式オーダーで収束するアルゴリズムも構築できることを示した．
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 問題．（Hock and Schittkowski（1981））制約条件
